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El presente trabajo de investigación que tiene como título La vulneración al derecho de 
defensa del demandado en el proceso de filiación extramatrimonial, Moyobamba 2012- 
2014; dicha investigación tuvo como objetivo determinar la vulneración al derecho de 
defensa del demandado en el proceso de filiación extramatrimonial, de acuerdo a la 
población muestral y los resultados obtenidos, la mayor parte de los demandados inmersos 
en este proceso no se opone al mandato que desde un inicio mediante auto admisorio los 
declaro padres, asimismo son minoría los que se oponen al proceso, resultados que se obtuvo 
únicamente analizando nuestra guía de observación documental, es decir de nuestra 
interpretación tenemos que si existe vulneración al derecho de defensa del demandado. No 
obstante, en la presente investigación para obtener datos reales y fidedignos se realizó una 
guía de encuesta a los demandados que no se opusieron al mandato que declaro su filiación, 
con la finalidad de determinar las causas. Resultando que la mayoría de los demandados 
manifestaron que no se opusieron a dicho mandato, por que carecían de recursos económicos 
para someterse a la prueba biológica del ADN, asimismo la mayoría de los demandados 
manifestaron que no se sienten seguros de ser padres biológicos de los demandados. Por 
tanto, existen argumentos suficientes y verídicos que el proceso de filiación regulado por la 
Ley N° 28457, viola el derecho de amparo del demandado toda vez que el ejercicio de dicho 
derecho se encuentra restringido precisamente por el pago de la prueba biológica del ADN. 




The present research work is entitled The violation of the right of defense of the defendant 
in the process of extramarital filiation, Moyobamba 2012-2014; The purpose of this 
investigation was to determine the violation of the right of defense of the defendant in the 
process of extramarital filiation, according to the sample population and the results obtained, 
most of the defendants immersed in this process do not oppose the mandate from a Likewise, 
a minority are those who oppose the process, results that were obtained only by analyzing 
our documentary observation guide, that is, from our interpretation we have whether there is 
a violation of the defendant's right of defense. However, in the present investigation to obtain 
real and reliable data, a survey guide was made to the defendants who did not oppose the 
mandate that declared their filiation, in order to determine the causes. As the majority of the 
defendants stated that they did not oppose this mandate, because they lacked the financial 
resources to submit to the DNA biological test, the majority of the defendants also stated that 
they do not feel safe to be the biological parents of the defendants. . Therefore, there are 
sufficient and true arguments that the process of filiation regulated by Law No. 28457, 
violates the right of protection of the defendant whenever the exercise of this right is 
restricted precisely by the payment of biological DNA evidence. 
Keywords: Filiation, process of extramarital filiation, right of defense. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática. 
Dentro de los trastocados problemas que existen en nuestro ordenamiento jurídico 
peruano ya sea por diversos motivos, vacíos legales, distintas interpretaciones de 
las normas jurídicas sobre las diversas ramas del derecho: civil, penal, laboral, 
tributario, administrativo, migratorio etc., la institución de la filiación y en estricto 
el proceso de filiación extramatrimonial no es ajeno a dichos problemas. 
 
En la reglamentación confrontada de derecho universal privativo, la procedencia se 
sistematiza por el reglamento propio, es decir, o por el país o la residencia; sin 
embargo, es dificultoso constreñir cuál debe ser el elemento de unión determinado 
a preferir, ya que puede representar a la ley de país o de morada del padre o del hijo, 
o puede enviar a la ley al momento de la embarazo o la circunstancia del 
alumbramiento, a la residencia frecuente del hijo, a la procedencia o casa de la 
mamá. 
 
La Convención Americana de Derechos humanos en su Art. 17 inc. C reconoce la 
facultad de parejos derechos a los hijos conyugales como extra nupciales. Este 
dogma es para abandonar las disconformidades que se les hacía en cuanto los 
diferentes derechos que poseían los hijos nacidos dentro o fuera del casorio. Por 
muestra, en el derecho Justiniano se diferencian las sucesivas clases de hijos fuera 
del casamiento: liberi naturali, hijos de concubina; los liberi spurii, hijos de mujer 
de baja condición o de vida impúdica; los liberii adulterini y los liberi incestuosi, 
nacidos de una unión clandestina por razón de obstáculo o vínculo. Solo los liberi 
naturali gozaban de ciertos derechos, por ejemplo, trasmisibles, eran calificados 
parentelas de sus patriarcas y lograban ser genuinos, habiéndoselos aceptado a la 
adopción dificultada ulteriormente por Justino y Justiniano. Este monarca aumentó 
sus derechos de manera que el menosprecio con que se los conocía precedentemente 
de la clasificación fue aminorado durante su señorío hasta mudarlos en beneficiarios 
legitimarios. 
El pacto de Montevideo de 1889, el cual nos vincula con Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, trata en sus artículos 16 a 18 el tema relativo a la filiación. En cuanto al 
acuerdo en mención preexisten dos presunciones, el juicio a apoyo de la ley 
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particular del papá, entendiéndolo como trascendental elemento de la correlación 
legal, Niboyet opta por este discernimiento instituyendo que si se esgrime el otro 
juicio llevará a que en una misma familia cada retoño quedara tutelado por un 
reglamento disparejo. Y el razonamiento a favor de la ley personal del hijo la cual 
se apoya en que el beneficio más trascendental es el del hijo, quien sería el 
componente predominante de la correlación, razonamiento continuado por Weiss. 
En el estado peruano ante la necesidad de luchar contra el incremento de hijos no 
reconocidos - hijos extramatrimoniales – el legislador dotado de su gran sabiduría 
el 08 de enero del 2005 promulgo la Ley N° 28457, que regula en proceso de 
filiación extramatrimonial, mediante el cual se creó un dispositivo judicial 
exclusivo a fin de llevar a cabo la diligencia en los procesos sobre demanda del 
derecho filiar-paterno fuera del matrimonio amparados en la prueba de sangre y/o 
análogos experimentos biológicos de la misma condición o de una mayur veracidad. 
Es así que dichos caudales demostrativos fueron agregados a nuestra norma 
sustantiva en el inciso seis del artículo 402° regido mediante Ley N°2 7 0 48, que 
establecía: 
"Ante la negativa de someterse a alguna de /as pruebas luego de haber sido 
debidamente notificada bajo apercibimiento por segunda vez, el juez evaluará tal 
negativa, las pruebas presentadas y la conducta procesal del demandado declarando 
la paternidad o al hijo como alimentista (...)". 
Por otro lado, con fecha veintidós del junio de dos mil once se promulgo la ley N°2 
9 71 5 mediante la cual fue cambiado el articulo dos de la ley N° 28457, con el 
propósito de brindar un proceso rápido y eficaz que dé solución lo más pronto 
posible a los casos de niñas, niños, adolescentes y otras personas que quieran 
recurrir a la justicia ordinaria en búsqueda de su reconocimiento y verdadera 
filiación. Fue así que se dieron cambios importantes en dicho proceso – filiación 
extramatrimonial-; primero: El coste de la experiencia de ADN que caminará a 
cuenta del emplazado; es necesario hacernos una pequeña interrogante sobre este 
punto: ¿acaso el legislador no tomo en cuenta los derechos del demandado o de 
cualquier persona inmersa en un proceso? esto es de acudir a la vía judicial en busca 
de amparo jurisdiccional seria para protección de sus derechos, o, el principio al 
formal sumario, principio de igualdad de defensa, al principio de evaluación 
vinculada de la prueba y por ultimo al principio tan pregonado de que quien alega 
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algo – un derecho- tiene el deber de probarlo, a que se refiere el principio de la carga 
de la prueba. Desde ya es evidente la desproporcionalidad o mejor dicho es evidente 
la vulneración del demando inmerso en este proceso. Segundo, la aniquilación de la 
expresión cosa infundada, de forma que trascurrido el término de diez jornadas se 
declara la progenitura sin pretexto potencial; tercero: la abstracción de la ejecución 
de la conferencia privativa de revalidación respecto ala prueba pericial y sobre los 
actos judiciales sobre el cual instituye el articulo doscientos sesenta y cinco del 
nuestra norma adgetiva nos referimos al código procesal civil. Sobre lo expuesto 
podemos precisar que al demandado no se le da la contingencia de instruir su 
derecho de defensa, toda vez que el mismo se encuentra supeditado a que se 
practique la prueba de ADN, lo cual no habría ningún problema si dicho medio 
probatorio lo requiere de oficio el Juez para resolver la controversia; sin embargo, 
tal y conforme lo prescribe la norma dicha prueba biológica corre a costo del 
demandado. Y para ser realistas – hecho factico basado en la realidad- en las 
acciones sobre filiación extramatrimonial normalmente los demandados son de 
recursos pecuniarios bastantes limitados, – no he visto demandas en los cuales se 
entablen a un magistrado, fiscal o funcionario publicó que fácilmente podrían pagar 
la famosa prueba de ADN – el cual va ser imposible que este se oponga al mandato 
de paternidad. He allí la problemática, la evidente indefensión, vulneración del 
demandado. 
Ley N° 28457 que regula el sumario de procedencia extra conyugal, sufrió sus 
últimas modificatorias mediante la Ley N° 30628 publicada el 02 de agosto del 
2017, - promulgada aun por nuestro ex presidente Pedro Pablo Kuczynski Godar, 
antes de ser lapidado por sus opositores y sobre todo por la enorme corrupción que 
hasta ahora tiene preso a nuestro país; en fin. 
En las últimas modificatorias de la Ley N° 28457 antes descrita, me atrevería a decir 
que ocurre algo poco simpático respecto a la acumulación sobre la pretensión del 
proceso respecto a la filiación extramatrimonial. Entonces, cabe hacernos una 
segunda pregunta: ¿acaso si el demandado no se opone al mandato de filiación 
extramatrimonial, este tampoco podrá contestar la demanda de alimentos 
interpuesta por la demandante como pretensión accesoria?; tal parece que el 
legislador obvio precisar este pequeño detalle. Causando vulneración aún más al 
demandado; porque imaginemos que la demandante solicita en su pretensión de 
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alimentos el monto de S/. 500. Soles mensuales, pretensión que es fundada por el 
juzgador que es lo más lógico pues como no tiene a la vista la contestación de 
demandada, porque el demandado no se opuso al mandado de filiación 
extramatrimonial, por tanto, valga la redundancia no contesto la demandad de 
alimentos. ¿Acaso en ese extremo el demandado no se ve indefenso o vulnerado?; 
Hagamos aún más extremo el caso, - que no es para nada alejado a la realidad- 
supongamos que el demandado tiene carga familiar, es decir hijos a quien tiene el 
deber de acudir con todo lo que incluye la alimentación. No hablamos que 
únicamente se estaría poniendo en vulneración los derechos del demando o los 
derechos que amparan a las partes inmersas en un proceso, sino que también 
estaríamos afectando a otros alimentistas. Eso no quiere decir que estamos 
cuestionando la reclamación de la filiación de un hijo que dicho sea de paso tiene 
todo el derecho de que se busque y/o encuentra su verdadera filiación. Sin embargo, 
tampoco podemos vulnerar los derechos del padre que se niega a reconocer su 
paternidad. La idea es que ambas partes tengan igualdad de defensas, se respeten los 
principios que rigen nuestro ordenamiento civil; para una justa búsqueda de tutela 
jurisdiccional efectiva. 
Tal como lo habíamos mencionado antes, a partir de la entrega de ley n°28457 y 
publicada el ocho de enero del dos mil cinco, se implementó el mecanismo procesal 
especial para la tramitación de los procesos de reclamación de filiación 
extramatrimonial amparados en la prueba de ADN o pruebas biológicas similares 
de igual o mayor certeza. Y, conforme lo expuesto precedentemente la ley en 
mención sufrió algunas modificatorias, que a mi parecer hay aspectos que aún no 
se encuentran del todo zanjados. He allí nuestra investigación denominada 
“Vulneración del demandado en el proceso de filiación extramatrimonial 
Moyobamba 2012-2014”. 
 
1.2. Trabajos previos. 
A nivel internacional. 
Sánchez. V. (2009). En su trabajo de investigación titulado: Procedencia de la 
acción de reclamación de paternidad o maternidad cuando el presunto padre o 
madre ha fallecido: un estudio doctrinario y jurisprudencial. Tesis de maestría. 
Universidad de Chile Facultad de Derecho. Concluyó que: 
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La acción de reclamación de filiación no matrimonial, forma parte de conjunto de 
acciones filiativas, inéditas en el sistema jurídico chileno y cuyas normas, al inicio 
de su aplicación, fueron interpretadas sin atender su verdadero sentido y alcance, al 
no considerar los principios que las inspiran: libre investigación de la paternidad y 
maternidad, igualdad de los hijos ante la ley e interés superior del niño y, por el 
contrario, estuvieron analizadas bajo los parámetros de derogadas normas del 
Código Civil que impedía la investigación de la paternidad de los hijos nacidos fuera 
del matrimonio. 
 
Castillo. A. (2004). En su trabajo de investigación titulado: Filiación Paterna 
Declarada Judicialmente por Presunción Legal. Tesis de Licenciatura. Universidad 
San Francisco Gavidia, El Salvador. Concluyó que: 
- La declaración judicial de Paternidad, es una de las formas jurídicas de establecer 
la filiación paterna, que tiene efecto inmediato, ya que cambia su situación 
jurídica respecto al hijo con la inscripción -en el registro correspondiente. 
- La sentencia que declara la paternidad constituye la verdad sobre el estado 
familiar, y es asi que mediante sentencia firme, el hijo obtiene los dechos 
paternales que por ley le corresponde. 
 
Duito. R. (2008). En su trabajo titulado: "Valoración de la negativa a someterse a 
la prueba biológica en las acciones de Filiación Extramatrimonial". Tesis de 
maestría. Universidad Abierta Interamericana. Concluyo que: 
La venida de un ser humanao traspasa lo que bien podríamos llamar un suceso vivo 
y familiar, involucra el comienzo de existencia del estado, la llegada del nacimiento 
que podríamos llamar un elemento físico, la cual se obtinen secuelas cristalizadas 
en los derechos y/o deberes, es así donde el argumento oriundo principia a obtener 
carácter de objeto de reglamentación, a fin de normar las trascendencias y los 
términos sobre el parentesco con papás y proles. Aun no se puede alcanzar a 
dificultar que el carácter individual sobre la regla, por cuanto contestación en las 
penurias del parentesco general y fruto del conocimiento imperioso, está 
condicionada a permutas debido a prodigios generales, culturales y políticos así 
como características diferentes. Es otra circunstancia de la madre de las 
descendencias que no reconoce el padre diferente al antepuesto régimen. 
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Presentemente las descendencias sin distinción de procedencia ostentan similares 
derechos. 
 
A nivel nacional. 
 
 
Vega, (2014). En su trabajo de investigación titulado: El interés superior del 
niño/niña vs. Principio al debido proceso en la filiación extramatrimonial. Tesis de 
pregrado. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Llego a las siguientes 
terminaciones: 
- Lo fundamental es resguardar el derecho al paralelismo asimismo como de la 
realidad parental del infante y la nena, sobre otro derecho del que intenten 
instalar obstáculos de su culta diligencia, con fundamentos infundados, parecido 
a los derechos establecidos que por ley le corresponden al hipotético progenitor 
( derecho al justo juicio, amparo territorial y el principio de situación legalizada 
intrínsecamente del sumario sobre procedencia fuera de las nupsias), pues si bien 
tiene verdaderamente derechos resguardados bajo clasificación legal, ingresan 
en polémica primordial sobre la mínima equivalencia ya que sostiene 
correspondencia al provecho privilegiado de los críos e infantas, que se encuentra 
por el mas alto rango de los demás derechos judiciales, pues hablamos de un 
derecho que vulnera a los mas debiles-infantes entre ortos, ante ello este derecho 
merece un mejor y mayor respaldo jurídico. 
- El ensayo del ADN – Ácido desoxirribonucléico – admite lograr un resultado 
con exactitud de la sucesión hereditaria con esta forma conferir eminentemente 
nivel de la certidumbre con la consideración y/o excepción sobre la progenitura 
o contrario de la maternidad, a fin de señalarde quien pertenezcan los derechos, 
compromisos que emanan sobre la relación de padre e hijo. Asimismo, la prueba 
de obtenida por los flujos sanguíneos o ADN contribuye y resguardan las 
autenticidades biológicas de los menores, y de su derecho al nombre y su 
identificación, es así que cualesquiera de los sujetos pretenden transmutar la 
intención de la referida tentativa arguyendo a la prerrogativa de los otros 
derechos (como el honesto pleito, protección territorial,y por ultimo el principio 
de la cosa clasificada); no obstante en los ensayos de reconocimiento paternal en 
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la cual exista el aprieto de los derechos, los mismos no podrán algún alcance 
superior de los derechos de los críos, cuya prerrogativa debe primar. 
- Es asi que los derechos del aparente progenitor como íntegro pleito, amparo 
territorial - efectiva y finalmente del principio de cosa juzgada deben obtener un 
cararcter también reverenciados, sin embargo bajo ningún punto de partida deben 
de ser acogidos a fin de rehuir a su compromiso,y, quitar a la solicitante el estricto 
derecho de indagar la realidad orgánica de su menor retoño. Reflexionamos que 
los derechos de los proles a saber su verdadero origen biológico se encuentra 
superior a estos derechos del que implora aquel hipotético patriarca a fin de eludir 
responsabilidades del que le pertenecería atribuirse en el hipotetico caso de que 
las pruebas arrojen que existe el enlazo sanguíneo entre las partes involucradas en 
un proceso de reconocimiento paterno. Finiquitamos, que no es bastante que los 
suplicados cimenten que se hallan afectados; toda vez, que prima la protección de 
un derecho innato que es la filiación de los infantes, pues se puede evidenciar de 
la manifestación del provecho privilegiado de los impúberes. 
 
Flores. J. y Silguera. R. (2015). En su trabajo de investigación titulado: La 
vulneración del principio de valoración conjunta de la prueba en el proceso de 
filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Tesis de pregrado. Universidad 
Peruana los Andes. Llego a las siguientes conclusiones: 
- Que, al acceder la petición se expone la progenitura otorgándole al emplazado 
un término de 10 dias hábiles a fin de enfrentarse al mandato que expone la 
progenitura sometiéndose sin escapatoria a la prueba del ADN, es así que de esta 
interpretación resultan dos inconvenientes: Primero: que en la mayoría de las 
demandas en los procesos de filiación extramatrimonial los demadados 
difilcilmente se apersonan al pleito, entonces se someten a que la juez que conoce 
dicha causa declare consentida la resolución que explica dicha concepción. 
Segundo: el emplazado si bien es cierto contrapone a la resolución que declaro 
la paternidad, mas no se somete a la prueba de sangre-ADN, se le declara 
injustificado el impedimento y se da por consentida la resolución que expresa la 
progenitura, toda vez que en este proceso no se admiten otrosmedios 
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demostrativos que puedan exhibir el emplazado en su obstrucción, solo se 
concede la experiencia del AND. 
- En ningún pretendido el Juez no actúa y menos valora ningún medio evidenciable 
que sostenga el consentimiento del derecho a la identificación biológica del 
menor, reincidiendo el consentimiento de este derecho solo mediante un acto 
legal. 
 
Navarro. P. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Indefensión del 
demandado y análisis del proceso de Filiación Extramatrimonial en la Provincia 
de Huaura 2014. Tesis de pregrado. Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión. Llego a las siguientes conclusiones: 
- Que, la autora concluye que, en los resultados estadísticos, se evidencia las 
peticiones de la filiación extramatrimonial que se encuentran inmersos en la Ley 
N° 28457, en la Provincia de Huaura del año dos mil catorce, que, según dicha 
tabla que enxpone en el Grafico W03- representado en el porcentaje, de cuarenta 
recursos legales valorados los mismos que simbolizan el cien porciento de 
muestra de averiguación, asimismo de los quince recursos que simbolizan el 
38%, declaran "Fundada la demanda", de las que se propone que catorce 
emplazados no ejecutaron impedimento, entonces no se realizaron la prueba 
biológica del acido desaxirribunucleico, de los cuales solo un emplazado efectuó 
la prueba, por lo cual la autora de dicha investigación concluye que el grado de 
desamparo del emplazado; toda vez, que la Ley N° 28457 instituye el sumario 
exclusivo llenos de peculiaridades y gestiones disímiles de las existentes en las 
demás materias judiciales reglamentadas de las otras reglas legales que nuestro 
ordenanmiento judidico nacional recoge. 
- Que, los "procesos de filiación extramatrimonial" claramente es, un, argumento 
de alta notabilidad debido a su acaecimiento y, sobre todo por aquellos derechos 
que en la misma norma se ostentan; tal es el derecho de un recién nacido-retoño 
a fin de conocer su auténtica filiación; de los que se pretende provisiones de un 
pleito expeditivo y/o enérgico; de otro lado esta el emplazado, supuesto padre, 
que necesariamente goza de un derecho al cumpimiento del debido proceso, 
derecho de la protección y, finalmente derecho de paridad. No obstante, el pleito 
advertido en la ya cuestionada ley N° 28457, se exime del cálculo de los asuntos 
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de vulneración de la otra parte quien vendría ser el emplazado, pues en este 
proceso se evidencia la contingencia a transitar hacia un litigio de conocimiento 
de refutación, por haber desairado de los períodos judiciales imprescindibles. 
- De los que son la purificación a fin de comprobar si la eficacia correlacional del 
proceso judicial es, igualmente al emplazado o no tiene la peripecia de la 
deliberación analogíca legal mucho menos precisar excepciones; pues se 
evidenciaun desempeño de los medios de pruebas, es asi que el que implora no 
se le dará independencia conforme ley a fin de que pueda brindar las caudales de 
las pruebas que considere desvirtuar a la parte contraria, menos puede enunciar 
materias evidenciables, asimismo, no puede negarse a la practica de la prueba de 
ADN -, se le niega el derecho se ser oído, menos se le admite argüir asi lo quisiera 
o concibiera, no, será escuchado; ya que el juzgador únicamente resolvera 
deacuerdo a lo que en su oportunidad arrojará la famosa prueba de adn. Por tanto, 
no nos encontramos frente un problema puro, mucho menos documental; la ley 
28457, es un problema de desemejante embergadura que, destroza la proporción 
que tiene que preexistir en un pleito enérgico o expedito manteniendo el pleno 
adiestramiento que por derecho le corresponde al demandado. 
 
Peña. K. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Impugnación de 
paternidad de hijo extramatrimonial desde la perspectiva del interés superior del 
niño en el sistema jurídico peruano. Expediente N° 3873-2014- San Martín- caso: 
xxx. Tesis de pregrado. Universidad Científica del Perú. Llegó a las siguientes 
conclusiones: 
- El medio arrogado del parlamentario en la analogía a el término a fin de refutar 
en la dogma de la progenitura, se niega a ser competente a fin de seguirlo en 
relación a un derecho de estirpe biológica de la iniciales a.p.s.t. . dicha 
interposición lastima a su vez el derecho a su misma disposición, al linaje 
biológico y al principio del utilidad preferente del infante; reflejando más bien 
anticonstitucional las medidas para este caso privativo de la inexistencia de la 
paternidad, aun peor, si este es nocivo al amparo individual que es titular el 
pequeño perjudicado; estando ante dicho escenario es obvio que el 
procedimiento tiene que tener un carácter diferente aun cuando dichas 
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adversiones generan de igual manera un distintivo disparejo, solicitanto para ello 
medios aún menos gravosos, a fin de ejercer la acción que el estado garantiza; 
entando a lo dicho resulta menos aburrida dicha diligencia sobre el vencimiento 
desde el momento del que se supo de la referencia que el fruto concebido entre 
las partes no el que llevaría la sangre biológica del padre y, no esperar que se 
manifestase el acto de un reconocimiento forzado, cediendo sobre el interés en 
lo fundamentado por el legislador, estando aun frente a aquel interés que resulta 
concreto para el menor, que se concluya con la verdad de su identidad y familia 
biológica, peor aun si con el resultado se logra favorecer a su entorno familiar. 
Es asi, que, estando presente y en la mira el principio del interés superior del 
niño, resulta una prioridad para lograr la solución mas adecuada a su caso; 
teniendo en cuenta el derecho a su identificación orgánica, la misma que apremia 
fortalecer el lazo paternal de sangre, precedente instituyendo la veracidad de que 
es padre biológico del menor. 
- Es asi, que, es prudente y a la vez conveniente, de que los resultados serán 
positivos y a la vez mayores, que se tenga por irrealizable el artículo cuatrocintos 
del Código Civil peruano, incumbiendo exponer de algún modo dicha 
inaplicación a la vía de control borroso hacia una discrepancia constitucional; 
consumación del que desglosa de dicho examen puntualizado teniendo un caso 
preciso, del cual se puede intentar una refutación de la verdad paternal, que de 
algún modo la protección a la otra parte solicitante, sino que se proteja y 
resguarde aun mas el interés superior del niño y el derecho a reconocer su 
verdadera filiación. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema: 
1.3.1. Concepto de filiación. 
Planiot (2011) lo define como “La filiación es el lazo de descendencia que 
existe entre dos personas, una de las cuales es el padre o la madre de la otra, 
es decir, establece una relación inmediata entre el padre o la madre y el hijo” 
(p. 154). 
 
Zannoni (1998) manifiesta que “la filiación sintetiza el conjunto de relaciones 
jurídicas determinadas por la paternidad y maternidad, que vinculan a los 
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padres con los hijos dentro de la familia”. También, el autor establece, que 
“el derecho de la procedencia, sistematiza el unido de pautas que constituyen 
el estacionamiento en el período de estirpe que involucra la correlación legal 
paterno-materno filial y, consiguientemente, la alteración o muerte de dicha 
circunstancia de linaje (p. 90). 
 
“La filiación es ante todo el hecho de la generación por nacimiento de una 
persona, llamada hijo de otras dos personas, a quienes se llaman progenitores, 
indica luego la relación jurídica que media entre progenitores e hijos” 
(Doménico, 2012, p. 124). 
 
Enrrique (2006) indica que "la procedencia es la que vincula al individuo con 
sus genealogías y sucesores, y, en circunstancia precisa, es la que enlaza a los 
proles con sus progenitores y instituye una dependencia de estirpe y de 
derecho entre los dos (p. 32). 
 
1.3.1.1. La institución de la filiación en el estado peruano. 
Fernández Revoredo (2014), la regulación de la filiación en el Libro 
de familia del Código Civil, “está orientada a que las personas 
cuenten con un vínculo “paterno” y “materno” filial formalmente 
establecido y a partir del cual se genere una serie de consecuencias 
jurídicas”. En tal sentido, la filiación es un vínculo jurídico, que en 
general se origina de un hecho biológico (ascendientes y 
descendientes), y que conlleva una relación sujeta a derechos y 
deberes, tanto de los progenitores como de las descendencias. Ahora 
bien, la filiación no solo se genera por un vínculo consanguíneo, sino 
también por un acto jurídico, como lo es la adopción. Al respecto, la 
misma autora señala, “si bien es esperable que la condición de padre 
o madre recaiga en los progenitores, no siempre es así debido a 
diversos factores, que pueden ir desde el abandono hasta la 
utilización de una técnica de reproducción asistida con material 
genético donado anónimamente” (p. 214). 
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En virtud de que la filiación no necesariamente se generará por 
vínculos consanguíneos, cabe hacer la distinción entre el rol social 
de la paternidad y la verdad biológica. En tal sentido, el rol social se 
refiere a los lazos afectivos, la crianza y el sostenimiento de quien se 
considera hijo o hija; ello independientemente de que el padre sea el 
progenitor o corresponda con la verdad biológica; el rol social se 
materializa jurídicamente mediante la posesión constante de estado, 
que se refiere a “la situación fáctica en la que una persona disfruta el 
status de hijo en relación a otra, independientemente que esa 
situación corresponda a una realidad legal o biológica” (Varsi 
Rospigliosi, 2010, p. 154). 
 
Siguiendo con el argumento Varsi Rospigliosi (2010) señala tres 
elementos para determinar la posesión constante de estado: (…) el 
nombre, trato y fama. El primero de ellos, se refiere a que el hijo o 
hija lleve los apellidos del padre o madre aun cuando no haya sido 
reconocido legalmente; el segundo, implica que el hijo o hija sean 
tratados como tales por sus padres; por último, la fama se refiere a 
que existe un reconocimiento de terceros de esta relación parental. 
La relevancia de reconocer la paternidad y maternidad como 
distintas del mero hecho de ser progenitor o progenitora, se justifica 
en la necesidad de tomar en cuenta los nuevos modelos de familia 
que surgen en la sociedad y la necesidad de protección de cada tipo 
de familia, independientemente del origen de ésta. Ahora bien, en el 
artículo 6° de nuestra Constitución se ofrece el principio de unidad 
de la filiación. Este enlaza que todas las descendencias tienen 
equivalentes derechos y deberes libremente del estado civil de sus 
progenitores. Sin embargo, ello no resulta expresado en la 
experiencia, ya que dentro del régimen filia torio peruano, existen 
tres formas de establecer la filiación y estas se fundan en la gentileza 
entre proles conyugales y extra nupciales. 
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Para Fernández Revoredo entre las formas de intrepidez de filiación, 
localizamos la determinación legal, la osadía voluntaria y la 
audacia judicial. La primera rige para los casos de la filiación dentro 
del casorio, basada en la afectación pater is; La segunda es el 
creencia discrecional que ejecutan los padres respecto a sus hijos 
extra maritales, mientras que la tercera, se refiere a los casos en que 
la paternidad o maternidad queda determinada mediante resolución 
legal. (p. 98). 
 
1.3.1.2. Definición de filiación extramatrimonial en el derecho peruano. 
Para La Cruz Berdejo (2010) históricamente, los efectos deeste tipo 
de filiación fueron radicalmente diferentes de los originados en la 
filiación matrimonial o legítima, especialmente en cuanto se refiere 
a los derechos patrimoniales de los hijos, y en materia de sucesiones. 
La evolución de rango Constitucional de equiparar los derechos y 
deberes de todas las categorías de hijos dejó sin efecto todas esas 
diferencias; sin embargo, en el Libro de Familia mantiene la 
separación entre hijos de matrimonio, filiación de los hijos adquirida 
por subsiguiente matrimonio de los padres e hijos habidos fuera del 
matrimonio, a los efectos de la regulación de las presunciones de 
legitimidad y de paternidad, ya que hay diferencias substanciales en 
la forma de probar la relación de paternidad (p. 63). 
 
El reconocimiento de los hijos extramatrimoniales se encuentra 
contemplado en nuestro Código Civil en su: Artículo: 386: “Son 
hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera del 
matrimonio.” Si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico precisa 
una distinción entre hijos habidos dentro del matrimonio y los hijos 
extramatrimoniales. Eso no significa que, en nuestro Código Civil se 
prescriba una serie de derechos distintos para cada una de las partes; 
simplemente origina un concepto para cada terminología. Lo cual a 
mi juicio me parece correcto. Pues de pronto el legislador pensó que 
conceptualizando la institución de los hijos habidos dentro del 
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matrimonio sería mucho más fácil probar la verdadera filiación de 
quien la pretende (Sancho Rebullida, f. y Luna Serrano, 2010, p. 22) 
 
1.3.1.3. Del asunto de filiación extra conyugal. 
Para La Cruz Berdejo (2010) los procesos de filiación han merecido 
criterios variados en cuanto a su trámite y contenido, sea 
consagrando legislativamente las pruebas genéticas, o en su caso, 
dejando al arbitrio del juez los resultados. Como era de esperar la 
pericia de paternidad ganó terreno, sus resultados marcaron una 
pauta precisa, indispensable, siendo la valoración del Juez 
referencial al momento de emitir sentencia. La moderna doctrina 
especializada considera que "el juicio de filiación hoy en día es 
meramente pericial" en virtud de que los lazos biológicos familiares 
que los sustentan son irrebatibles. 
Este proceso es producto peruano. Es una creación del sistema, con 
algunas referencias en el derecho comparado, en específico del 
proceso monitorio, que si bien trata de aspectos patrimoniales la 
fuerza del compromiso entre las partes conlleva que sea resuelto 
judicialmente (p. 47, 68). 
 
Ninguno de los procesos del regulados por el código civil cumplía 
con satisfacer adecuadamente la pretensión de paternidad 
extramatrimonial, en ese sentido la fuerza probatoria del ADN gano 
terreno dentro de la normatividad. Este vacío legal fue subsanado 
mediante la promulgación de la Ley 28457. Es decir, el legislador 
obviamente dentro de sus facultades que le otorga la constitución 
optó, por dictar una ley -especial- en vez de modificar el código 
procesal civil, produciéndose el llamado fenómeno de la 
descodificación. Está claro que esta situación no es mala praxis 
legislativa por el contrario se trata de leyes concebidas al margen del 
código procesal civil que cuentan con la misma sistemática, 
buscando complementar eficazmente sus deficiencias y vacíos. El 
fundamento de este proceso de paternidad justifica su diseño 
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procedimental especial, economizando al máximo la labor de las 
partes, dejando a la ciencia sustentar las pretensiones (Sancho 
Rebullida, f. y Luna Serrano, 2010, p. 35) 
 
 
Sin embargo, quiero pensar que el legislador al momento de 
promulgar leyes y en estricto la ley del proceso de filiación 
extramatrimonial que es la que por ahora nos ocupa, este lo hace en 
su afán de mejorar el sistema de justicia más aún cuando se encuentra 
en tela de juicio un bien jurídico de carácter constitucional que es el 
derecho a la identidad. No obstante, existen derechos 
constitucionales que no se pueden ver vulnerados o contrapuestos 
unos a otros; esto es el derecho que tiene toda persona de ejercer su 
derecho de defensa libremente – siempre que esta se encuentra sujeta 
a la normatividad-; por supuesto que en el proceso antes en mención 
el demandado tiene derecho a ejercer su defensa; sin embargo, esta 
se encuentra supeditada a la prueba -ADN- de carácter económico la 
misma que corre a cuenta del demandado. Entonces; ¿no se estaría 
vulnerando el derecho de defensa que a toda persona nos ampara 
cuando nos vemos involucrados en un proceso judicial? (Sancho 
Rebullida, f. y Luna Serrano, 2010, p. 39) 
 
1.3.1.4. Aspectos procedimentales respecto al proceso de filiación 
extramatrimonial. 
Cabe advertir que el 08 de enero de 2005 surgió divulgada en el 
Diario Oficial "EL Peruano" la ley N° 28457 que sistematiza el pleito 
de filiación Legal de paternidad extra nupcial, trasfiriendo consigo 
descubrimientos en componente judicial en conexión a tal 
afirmación, porque se refiere de una legislación concreta que 
instituye la idoneidad y la ruta del protocolo solo para las jactancias 
que se sustentan en el inciso sexto del art. 402° del Código Civil, 
estando esto así establece una legislación que ha estado cedida por e! 
Congreso de la República en uso de las facultades conferidas por 
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el artículo 103° de la Constitución Política del Estado, alcanzando 
expedir leyes de forma determinadas porque así lo exige la naturaleza 
de las formas, y no por cogniciones de divergencias de sujetos, 
acomodando una pericia diferenciada relación a las demás causales 
para exhibir la filiación legal extra marital, entiéndase a los cinco 
restantes supuestos previstos en el art. 402°). 
En ese orden, con fecha 22 de junio del 2011 se divulgó la Ley N° 
29715 mediante el cual se alteró el artículo 2° de la Ley N° 28457, 
con el propósito de brindar un proceso rápido y eficaz que dé 
solución lo más pronto posible a los casos de niñas, niños, 
adolescentes y otras personas que quieran recurrir a la justicia 
ordinaria en búsqueda de su reconocimiento y verdadera filiación. 
Fue así que se dieron cambios importantes en dicho proceso – 
filiación extramatrimonial-; primero: El precio de la prueba de ADN 
que andará a cálculo del emplazado. Segundo, la eliminación de la 
expresión cosa infundada, de manera que pasado el aplazamiento de 
una decena de días se expone la progenitura sin pretexto potencial; 
tercero: la supresión de la ejecución de la conferencia específica de 
revalidación legal y de los actos legales que instituye el artículo 265 
del código procesal civil. 
Finalmente, la Ley N° 28457 que sistematiza el asunto de filiación 
extra nupcial, sufrió sus últimas modificatorias mediante la Ley N° 
30628 publicada el 02 de agosto del 2017, en donde expresamente se 
modificó y se incorporó los siguientes artículos: 
Artículo 1. Alteración de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 28457, Ley 
que sistematiza el sumario de filiación legal de progenitura extra 
marital. Modificase los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 28457, Ley que 
reglamenta el asunto de filiación legal de concepción extra 
matrimonial, en las subsiguientes cláusulas: 
Artículo 1.- Petición, acaparamiento de presunciones y juez 
adecuado. 
El que muestre genuino interés en lograr una afirmación de 
progenitura alcanza solicitar al juzgado de paz letrado que despache 
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resolución expresando la filiación suplicada. Formando parte 
igualitaria del presente sumario aprovecharía para amontonar bajo la 
modalidad de reclamación adjunta, la sujeción de una asignación 
alimentaria, de acuerdo a lo determinado en el postrimero parágrafo 
del artículo 85 del Código Procesal Civil. En tal circunstancia, la 
autoridad judicial andará translación al instalado de la reclamación 
de declaratoria de paternidad extramarital y de la petición de 
despensas. El emplazado tiene un vencimiento no mayor a una 
decena de días de haber sido informado formalmente para enfrentar 
a la declaratoria de progenitura extra conyugal y levantar el envío de 
la demanda de provisiones bajo lo establecido a lo señalado en el 
artículo 565 del Código Procesal Civil. Si el apostado no expresa 
obstáculo dentro del referido término de una decena de días de haber 
sido anunciado formalmente, la magistratura expresa la progenitura 
extra marital y establecerá dictamen manifestándose también 
referente la exigencia de provisiones alimenticias. 
Artículo 2.- Oposición. 
La barrera no compone afirmación legal de progenitura bajo las 
condiciones que el demandado se constriña a ejecutar el ensayo 
orgánico del ADN. La magistratura establecerá periodo para la 
audiencia exclusiva, la que corresponderá llevarse a cabo en el lapso 
de la decena de días subsiguientes. En la audiencia se practicará el 
muestreo para el ensayo biológico del ADN, la que será ejecutada 
con especímenes del papá, la mamá y el retoño; en la circunstancia 
que el progenitor no posea morada acreditada, no pueda ser ubicado 
o por circunstancias del destino ha fallecido, se realizaría la prueba 
al progenitor, progenitora y los demás integrantes de la prole del 
emplazado de ser la situación. De igual forma, en la audiencia se 
realizará acorde a lo prevenido en el artículo 555 y demás del Código 
Procesal Civil en lo concerniente a la exigencia de determinación de 
una retribución alimenticia. El coste del examen es pagado por la 
parte demandada en la audiencia, al laboratorio privado al que se 
encomiende la ejecución del ensayo (…). 
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Artículo 2. Consideración de los artículos 2-A y 6 y la quinta 
disposición suplementaria a la Ley 28457, Ley que regula el proceso 
de filiación judicial de progenitura extra familiar. 
Incorpórense los artículos 2-A y 6 y la quinta disposición 
complementaria a la Ley 28457, Ley que regula el proceso de 
filiación judicial de paternidad extramatrimonial, en las sucesivas 
cláusulas: 
Artículo 2-A.- Allanamiento. 
El reclamado logrará someterse a la solicitud, desde que fue avisado 
hasta antes de la ejecución de la prueba biológica de ADN. 
Artículo 6.- Restitución del coste de examen de ADN. 
Si la parte solicitante paga el precio de la ensayo en un laboratorio 
particular, la parte reclamada debe devolver lo asumido en cuestión 
de que el corolario sea auténtico a la progenitura. 
QUINTA.- Exoneración del desembolso de cánones legales en el 
causa de filiación extra conyugal. La porción solicitante se halla 
exenta del dispendio de derechos legales en el pleito de filiación 
extra nupcial. 
Artículo 3. Transformación del artículo 424, inciso 10, del Código 
Procesal Civil Cambiase el artículo 424, inciso 10, del Código 
Procesal Civil en las subsiguientes cláusulas: 
Artículo 424.- Exigencias de la solicitud. La petición se ostenta por 
epístola y contendrá: (…) 10. La rúbrica del peticionario o de quien 
hace sus veces o de su representante y la del letrado, la cual no será 
exigible en los métodos de suministros y de declaración legal de 
progenitura. El empleado pertinente refrendará la vestigio digital del 
reclamante iletrado. 
En primer término, la mesura específica de regular el asunto de 
solicitud de progenitura es bastante provechosa para aquellas ínfulas 
que se sostienen en la causal del párrafo sexto del art. 402° del 
Código Civil, ya que en principio la demandante no está obligada a 
presentar pruebas que sustenten sus fundamentos de hecho-como 
normalmente sucede en los demás procesos, ya que así lo dispone el 
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artículo 196 del C.P.C- pues conforme la ley líneas antes descrita, el 
juez resuelve la pretensión con el solo mérito de la prueba del ADN. 
En segundo término, nuestra situación social ha sobrellevado a que 
se prefiera por un medio exclusivísimo para aclarar tal exigencia y 
no estar subordinado a las pautas presentidas para la vía 
procedimental de asunto de discernimiento, asumiendo en cálculo la 
convicción del ensayo hereditario del ADN. 
Ahora, con la transformación realizada por la ley N° 28457 que 
instituye una competición específica a los Juzgados de Paz Letrado 
y una vía procedimental propia especial, sabiendo en valor los 
Juzgados Especializados de Familia, y dicha opción atribuida por el 
congresista, si bien es cierto no resulta ser anticonstitucional, 
inclusive se ha reformado la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
respecto a competitividad de los Órganos Territoriales, no es menos 
seguro que esa competencia entregada a los Juzgados de Paz Letrado, 
podría acarrear consigo algunos inconvenientes, como que quien 
remedie no sea el órgano territorial más conveniente ni entendido 
para ello, con la atingencia que para efectuarse el principio de Doble 
Instancia en caso de reclamación ya no sea la Sala de la Corte 
Superior. 
Otro inconveniente notable, que, necesariamente es objeto del 
presente estudio, se podría presentar en lo relativo a la ensayo del 
ADN, pues tal y acorde lo regula la ley en alusión dicho medio 
demostrativo corre a cuenta, del emplazado, pues para ser francos, 
los solicitados en este tipo de causas, son en su generalidad 
individuos que escasean de fortunas monetarias; por tanto, está 
demás decir que la oposición - derecho de resguardo del emplazado 
- está subordinado al coste de la prueba del ADN. Entonces, se estaría 
transgrediendo con una de las cauciones de la Regencia de Justicia, 
que alcanza el Derecho a Defensa del demandado; que no sólo 
concierne tal, acaso la contingencia de aludir y hacer importar los 
caudales reglamentarios, peritos y de amparo para los justiciables que 
vaticina nuestro Ordenamiento Jurídico Procesal. 
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1.3.1.5. Antecedentes de la Ley N° 28457 que reglamenta el asunto de 
filiación extramatrimonial. 
Tal y conforme lo mencionamos en el punto precedente, el sistema 
jurídico peruano ha tenido un avance bastante significativo en 
relación a la figura de filiación extramatrimonial. Esto es a partir de 
la entrega de la ley N° 28457, divulgada el 08 de enero del 2005, que 
regula el juicio de filiación monitorio, saltando las etapas que cuenta 
un proceso civil común; en donde la prueba biológica del ADN ganó 
bastante terreno, la misma que tal y conforme lo regulaba la ley in 
comento corría necesariamente a cuenta de la demandada bajo el 
principio regulado en el artículo 196° del código procesal civil que 
expresamente señala “la carga de probar corresponde a quienafirma 
los hechos que configuran su pretensión…”. Sin embargo, el 
legislador aproximadamente a mediados del mes de junio del año 
2011 mediante Ley N° 29715, modifico diversos artículos del texto 
original de la ley que regula el proceso de filiación extramatrimonial 
entre ellos el que llamo más la atención fue artículo 2 de la ley N° 
28457, que, en su composición nueva la carga de resolver la prueba 
de ADN la acarreaba el reclamante y se transformó dicha carga en 
función de que se piensa que universalmente quien está mejor 
administradamente para solventar dichos costas es el emplazado, 
porque el interés de reconocimiento filial también se enuncia en un 
provecho de patrocinio financiero. Freddy, L. (2012). Se entiende 
entonces que la prueba del ADN tiene que correr a costo del 
demandado, es decir, invirtió la carga de la prueba y la traslado al 
demandado; haciendo un paréntesis nos preguntamos cual habrá sido 
el fundamento para que el legislados prácticamente se manifieste en 
contra del principio regulado en el artículo 196 del C.PC; según 
Varsi, E. lo que el legislador buscó es proporcionar medios al 
aumento cada vez mayor de mamás solteras, toda vez que estas no 
podían acceder al costo de la prueba del ADN, así traslado dicho 
medio de prueba a los progenitores irresponsables, asimismo 
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también se pensó que el demandado tenía mejor solvencia económica 
para acarrear con los gastos de la prueba del ADN que básicamente 
son los motivos expuestos en la emisión de la ley N° 29715. Por 
supuesto que el legislador no tomo en cuenta que la realidad fáctica 
de nuestra sociedad, pues es evidente que los índices de pobreza en 
nuestro Perú van en aumento eso de la mano con el trabajo de 
investigación realizado en la cuidad de Huaura por el mismo tema 
abordado en la presente investigación. El legislador aun no contento 
con las ya hartas modificatorias a la ley N° 28457, a fines del mismo 
año 2011, modifico nuevamente el articulo 2 entre otros artículos de 
la ley. Asimismo, la Ley 28457, finamente sufrió sus últimas 
modificatorias mediante Ley N° 30628, y, lo realmente novedoso es 
la deposición de las tasas contenciosas y la no pretensión de la firma 
de un jurista para la exposición de la petición y por ende se dejó sin 
efecto lo regulado respecto al AUXILIO JUDICIAL. Sin embargo es 
importante constreñir que, con el tenor original de la Legislación que 
reglamenta el sumario de filiación legal de progenitura 
extramatrimonial, Ley N° 28457, la exoneración del pago de los 
aranceles podía conseguirse con el pedido de auxilio judicial, el cual 
debía acreditarse con un informe social de la municipalidad del 
distrito donde vive la madre o con una constancia de pobreza 
expedido por un centro de salud cercano a su domicilio o la parroquia 
del distrito. Gaceta Civil- obtenido 
 
1.3.1.6. Determinación de la identidad y la paternidad por prueba de 
ADN. 
En la actualidad las pruebas biológicas empleadas se han ido 
perfeccionando con el correr del tiempo. “De la relación filial deriva 
toda una gama de derechos, obligaciones y facultades entre las 
personas unidas por dicho vínculo, pero a la vez la determinación del 
nexo paternal ha presentado una imposibilidad para ser comprobada” 
(Bustamante Oyague, 2011, p.110). 
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Efectivamente, la ciencia biogenética ha permitido descubrir y 
perfeccionar procedimientos técnicos para investigar y luego atribuir 
biológicamente la filiación. Las pruebas de paternidad se sustentan 
en el análisis de los marcadores genéticos conformados por los 
cromosomas, el ácido desoxirribonucleico y los genes. 
El ADN, es una gran molécula que representa nuestra primera célula 
de identidad, un verdadero documento biológico que nos identifica 
como seres únicos. Los test de paternidad involucran análisis que 
relacionan genéticamente al niño con la madre y el padre alegado, de 
esta manera se realizan los test en el niño, en la madre y en el 
presunto padre, por medio de los resultados obtenidos y por 
comparación de los perfiles se determina la paternidad o la no 
paternidad –lo que se conoce como exclusión-. “Se basa en la 
descomposición o hibridación de la molécula de ADN para lograrla 
pista biología o biodigital”, conformada por la información de 
herencia de las células germinales de los padres al instante de la 
fecundación. Es el estudio directo del ADN con ondas moleculares 
emanadas por la Ingeniería Genética y permite la intrepidez 
innegable (exclusión o inclusión) de progenitura con dominante 
confidencialidad como cada individuo es genéticamente desemejante 
de las demás almas (Magaldi, 2004, p.115-118). 
Para la intrepidez de la progenitura son forzosas especímenes de 
sangre de la mamá, de la pequeña (hijo) y del hipotético progenitor. 
“La criatura puede ser probada en cualquier edad, después del 
nacimiento cuando la madre o el padre no pueden ser estudiados aún 
es viable la determinación de paternidad, pero con menor índice de 
confiabilidad” (Kemelmajer, 2000p. 162). 
 
1.3.1.7. La filiación en el marco de la constitución del derecho de familia. 
Que, la Constitución Política del Perú ofrece en su Artículo 2 inciso 
2, a que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad… 
Asimismo, el artículo seis de nuestra carta magna imprime que la 
política nacional de población tiene como objetivo popularizar y 
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causar la progenitura y maternidades comprometidas (…) Todos las 
proles tienen semejantes derechos y deberes. Por tanto, en el 
argumento de la constitución del derecho familiar, el organismo 
filiatorio debe ser descifrada a la luz de los derechos de los individuos 
comprendidos y debe investigarse el resguardo equivalente de los 
hijos e hijas (Sancho Rebullida, f. y Luna Serrano, 2010, p. 87). 
 
1.3.2. Derecho de defensa. 
1.3.2.1. Concepto. 
El derecho de defensa radica en el compromiso de ser escuchado, 
visitado por un jurista de la deliberación del censurado o emplazado, 
o en su defecto a contar con uno que el estado establezca, es decir de 
oficio. Este derecho alcanza la circunstancia de argüir y comprobar 
procesalmente los derechos o beneficios, salvo que se trate de una 
incomparecencia intencional, expresa o implícita, o por una desidia 
que es atribuible a la parte. La interposición del legista no instituye 
una simple rectitud. Su alejamiento en juicio involucra una 
contravención peligrosa que sobrelleva a la nulidad e inutilidad de 
los actos judiciales intervenidos sin su representación. Asimismo, 
sabemos que el derecho de resguardo es un derecho fundamental de 
toda persona, el mismo que no puede limitarse o restringirse bajo 
ningún contexto; partiendo de dicha concepción es evidente que si el 
demandado en un proceso de Filiación Extramatrimonial carece de 
recursos económicos, obviamente que este no podrá ejercer su 
derecho de defensa, pues para el ejercicio de este derecho 
fundamental el demandado debe contar básicamente con dinero, toda 
vez, que este al oponerse al mandato que dicho sea de paso ya lo 
declara padre biológico, este al mismo tiempo debe obligarse a 
realizarse la prueba del ADN conforme lo regula la Ley N° 28457, y 
consecuentemente al pago de la misma. Y sabiendo que nuestra 
realidad social cada vez se encuentra más decadente en términos 
económicos; es claro que el demandado va quedar en indefensión, 
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puesto que no tendrá la oportunidad de ser oído, por lo tanto, no 
podrá alegar o probar sus derecho o intereses. (Rengifo.f.h, 2012, 
p.31) 
 
1.3.2.2. Principio de derecho de defensa 
El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, 
física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal 
de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de 
igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos 
los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del 
procedimiento penal -sumario, intermedia y juicio oral- y civil - 
alegaciones, prueba y conclusiones-. Asimismo, se impone a los 
tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición 
procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de 
las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. 
Asimismo, el derecho de defensa se encuentra reconocido en el 
artículo 139 inciso14 de nuestra constitución en donde establece que 
toda persona no puede ser privada del derecho de defensa en ningún 
estado del proceso (Rengifo.f.h, 2012, p. 29) 
 
1.3.3. Derecho a la legítima defensa. 
Contenida en el art. 2° inciso 23 dentro de nuestra Constitución Política del 
Perú, este apartado legal suministra el derecho de instruir o elaborar 
prudentemente nuestra pujanza, para resguardarnos de una acometida 
ilegitima. Asimismo, La fidedigna defensa se halla registrada en el código 
penal (art. 20° inc. 3); pero actualmente se enaltece a la condición de mandato 
constitucional, probablemente porque los congresistas han visto provechoso 
acordarse a los individuos que les asiste el derecho a la protección 
auténticamente contra cualquier acometida. Es así que en el proceso de 
filiación extramatrimonial el emplazado puede inhibirse del derecho de 
resguardo: no se resiste, quedándose únicamente hacer antesala la 
comunicación del dictamen que lo legalizara como el padre legal del retoño 
que en la petición se lo suplicó en este asunto se trata de un obstáculo forzado 
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la falta de dificultad puede ser única por medio de una inspección, en donde 
puede mostrarse de acuerdo a la petición simplemente como una manera de 
establecer un pleito que ostenta a manera de apoyo una prueba cuyo origen 
solamente tienen conocimiento los interesados. Respecto al reconocimiento, 
como variable de no obstrucción revelan que en esta ley especial la petición 
de filiación es aprovechable, a discrepancia de lo que ocurre con todas las 
ínfulas relativas a derechos indisponibles (inclusa la filiación en los demás 
pretendidos del artículo 402° del Código Civil y de lo que sucedía con el 
procedimiento reglamentario sabido en el inciso 6 del artículo 402°, antes de 
su modificatoria por esta ley especial). Nada imposibilita que en los métodos 
de filiación la parte emplazada logre allanarse a la atención, por tanto lo que 
indaga es establecer un lazo que santifique un derecho de identificación. 
La transformación de la carga del ensayo compone una particularidad al 
principio del regulado en el art 196° del código adjetivo. Si bien, lo frecuente 
es quien arguya un hecho debe comprobar, sea advertido la contingencia del 
traslado de la carga de la prueba al emplazado, lo que acata a un final practico 
que suministre a quien invoque un hecho expresar la auténtica apariencia de 
este, sin poseer al compromiso judicial de comprobar, en mérito de 
componentes sensatos, en este caso la seguridad de la prueba biología, el 
interés superior del infante. Para nuestro tratado nos concierne el inicial y el 
postrero. En el nuevo sumario de filiación extraconyugal tiene lugar la 
peculiaridad al principio quien implora debe evidenciar y por ello, es el 
progenitor (ya pronunciado así por orden al juez) incumbirá esclarecer la no 
vinculación filial imputada por la madre. En iniciación la carga de la prueba 
incumbía a la madre e hijo. Pero por disposición a la Ley No 28457 se cambia 
la carga del ensayo y es trasladada al papá (Sancho Rebullida, f. y Luna 




1.3.4. El debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Como el art. 139° forma principios y derechos de la función territorial en el 
inciso 3. El cumplimiento del debido pleito y el amparo jurisdiccional. Ahora 
bien, ningún individuo puede ser desviado de la territorial establecida por la 
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ley, ni sometida a ordenamientos diferentes de los anticipadamente 
determinados, ni calificada por órganos territoriales de singularidad ni por 
misiones específicas fundadas al resultado, cualquiera sea su calificación. A 
modo de acotación este párrafo nos indica que no consiguen coexistir 
magistrados personales para calificar y castigar explícitas labores. El presente 
párrafo indica que se asevere el debido juicio en beneficio del procesado. 
Debido asunto es el que se despliega acorde a la normatividad pre existente y 
a cargo de los jueces destinados por legislación. El debido proceso 
imposibilita que un procesado se le someta a gestiones programaciones 
diferentes de los que cuenta la legislación. Sobre la protección territorial 
gravita en que los juzgados de justicia y los ordenamientos judiciales están 
inexcusables de salvaguardar a los inculpados contra potenciales profusiones 
que podrían mostrar en la argumentación de las fuentes. Con suficiente 
confutación viviera una la defensa judicial positiva y enérgica pues no 
incitaría desamparo, se tienen que ejercitar y encauzar judicialmente 
valiéndose de caudales justificantes que no sean anticonstitucionales y 
arrogarse peligros de las insuficiencias demostrativas. 
 
1.3.5. Aspectos referidos al derecho de igualdad y equidad en el Proceso de 
Filiación Extramatrimonial. 
 
1.3.5.1. Concepto derecho de igualdad. 
El derecho a la igualdad implica que todas las personas deben ser 
tratadas en forma igual por parte del Estado. En consecuencia, todo 
trato diferente está prohibido. Este trato desigual de los iguales se 
conoce como discriminación. Sin embargo, la realidad demuestra 
que existen una serie de desigualdades en la sociedad, lo que obliga 
a adoptar medidas orientadas a lograr que el derecho a la igualdad no 
se agote en su reconocimiento formal (igualdad formal), sino que 
existan iguales oportunidades para el ejercicio de los derechos 
fundamentales por parte de todas las personas (igualdad material). 
Estas medidas pueden implicar un trato desigual, lo que no es 
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considerado como una discriminación sino una diferenciación. 
Huerta, (Sancho Rebullida, f. y Luna Serrano, 2015, p. 19). 
 
1.3.5.2. La igualdad ante la ley. 
Para, Huerta, L. A. (2003). La discriminación por parte del Estado 
puede expresarse de varias maneras. Una de éstas consiste en la 
expedición de normas jurídicas con un contenido discriminatorio; 
(tal y conforme resulta de la Ley N° 28457 y sus respectivas 
modificatorias). En tanto ha sido una de las formas más comunes de 
discriminación, existe un reconocimiento del derecho a la igualdad 
ante la ley, que en algunos casos se aborda de manera conjunta con 
el derecho a la igualdad y en otros de forma autónoma (Rengifo.f.h, 
2012, p. 87) 
 
1.3.5.3. El derecho a la igualdad en la constitución de 1993. 
Asimismo, el Artículo 2° inciso 2° de la Constitución de 1993 trae 
consigo el tema del derecho a la igualdad reglado expresamente de 
la siguiente manera: Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante 
la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 
índole. 
 
1.3.5.4. La discriminación por parte del estado. 
En palabras de Huerta (2010) el derecho a la igualdad ante la ley y la 
prohibición de discriminación se invocan principalmente para que el 
Estado no lleve a cabo un trato desigual entre las personas, lo que 
puede manifestarse de diferentes maneras. Así, por ejemplo, el 
Estado atenta contra el derecho a la igualdad cuando a través de sus 
órganos con potestad normativa emite una norma discriminatoria; 
haciendo un paréntesis a lo expuesto por el autor, (cabe precisar que 
el estado si bien es cierto tiene la potestad de emitir normas que 
suponen nos benefician a todos. Sin embargo, el aparato estatal 
considero que antes de promulgar leyes este a su vez tiene que actuar 
garantizando los derechos fundamentales de los demás, tiene además 
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que precisar que recursos económicos del estado que lo respaldan 
para la correcta aplicación de su mandato emitido. El estado no puede 
emitir leyes quitando derechos a otros vulnerando el ejercicio de sus 
derechos reconocidos constitucionalmente); o cuando a través de sus 
órganos jurisdiccionales adopta resoluciones contrarias a este 
derecho. La discriminación por parte del Estado también se 
manifiesta cuando a través de los diferentes órganos del gobierno 
nacional, o de los gobiernos locales o regionales, se adoptan medidas 
de carácter discriminatorio (p. 89) 
 
1.3.5.5 Equidad en derecho. 
La equidad es una forma justa de la aplicación del Derecho, porque 
la norma se adapta a una situación en la que está sujeta a los criterios 
de igualdad y justicia. La equidad no sólo interpreta la ley, sino que 
impide que la aplicación de la ley pueda, en algunos casos, perjudicar 
a algunas personas, (ente ello cabe preguntarnos acaso la ley que 
regula el proceso de filiación extramatrimonial cumple con dicho 
precepto. A mi modesto parecer creo que efectivamente no. Por 
ejemplo, en el proceso de filiación imaginemos dos casos, el primero, 
demandan a un agricultor por filiación extramatrimonial o a 
cualquier persona promedio de nuestro Perú (que por supuesto todos 
son de familias adineradas. Pura ironía), segundo caso, demandan a 
un magistrado por el mismo proceso (ya todo se puede esperar de 
nuestros magistrados); ahora la pregunta seria ¿usted quien cree que 
se opondrá al mandato de la juez? La respuesta es mas que evidente, 
por tanto, la ley que regula dicho proceso no cumple con el principio 
de equidad), ya que cualquierinterpretación de la justicia debe 
direccionarse para lo justo, en la medida de lo posible, y 
complementa la ley llenando los vacíos encontrados en ella. El uso de 
la equidad debe estar preparado de acuerdo con el contenido literal 
de la norma, teniendo en cuenta la moral social vigente, el sistema 
político del Estado y los principios generales del Derecho. La 
equidad, en definitiva, completa lo que la justicia no 
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alcanza, haciendo que la aplicación de las leyes no se haga 
demasiado rígida, porque podría perjudicar a algunos casos 
específicos en los que la ley no llega (Rengifo.f.h, 2012, p. 101) 
 
1.4. Formulación del problema. 
1.4.1. Problema general. 
¿Existe vulneración al derecho de defensa del demandado en el proceso de 
filiación extramatrimonial, en el Juzgado de Paz Letrado Moyobamba 2012- 
2014? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
 
PE1: ¿Cuál es la proporcionalidad del ejercicio al derecho de defensa en los 
procesos de filiación extramatrimonial en el Juzgado de Paz Letrado 
Moyobamba 2012-2014? 
 
PE2: ¿Cuáles son las causas inductoras a la abstención a ejercer el derecho 
de defensa en los procesos de filiación extramatrimonial en el 
Juzgado de Paz Letrado Moyobamba 2012-2014? 
 
1.5. Justificación del estudio. 
Se inició este trabajo haciendo referencia a la transgresión al emplazado en el 
proceso de filiación extramatrimonial a raíz de la dación de la Ley N° 28457 que 
regula el Proceso de Filiación Extramatrimonial y con la posterior y última 
incorporación y modificatoria de los artículos 1, 2, y 4 efectuada por Ley N° 30628 
publicada el 02 de agosto del 2017. Consideramos que dicha norma si bien es cierto 
ha sido un avance en nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo ha privilegiado el 
derecho de todo niño y adolescente a su derecho a la identidad reconocido en la 
Convención de los Derechos del Niño; la misma que ha sido aprobada y ratificada 
por el Perú; por tanto, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, tiene garantía 
constitucional y debe ser interpretada conforme a lo que prescribe (artículo 3 y 
Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Carta Magna). En ese sentido, toda 
persona que se interese en conseguir su verdadera filiación tiene todo el derecho de 
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recurrir a la vía judicial e interponer un proceso de filiación a fin de que se declare 
judicialmente la filiación con el progenitor biológico y como consecuencia de ello 
se inscriba la filiación en la partida de nacimiento respectiva a efectos de que sus 
hijos gocen de los derechos que como tales les corresponden. 
Sin embargo, es importante destacar que aun cuando en la realidad nacional la 
cantidad de niños no reconocidos tenga un gran significado, lo cual tendrá como 
consecuencia que deba preferirse el derecho del hijo a conocer su verdadera 
identidad sobreponiéndose al derecho de los padres a resguardar su intimidad en 
atención a la finalidad protectora que los derechos de los niños poseen en virtud al 
principio de interés superior del niño. No obstante, ello no puede ser motivo para 
legislar vulnerando otros derechos. Pues la vulneración del derecho de defensa del 
presunto progenitor, referido en el art 2° de la Ley 28457 que dispone: La oposición 
suspende el mandato siempre y cuando el emplazado se obligue a realizar la prueba 
biológica de ADN", dentro de los diez días siguientes. De esta manera se impone al 
demandado su obligatoria actuación, limitando y restringiendo su derecho al debido 
proceso que comprende el derecho a su defensa. Así como asumir el costo integro 
de la prueba biológica de ADN. Con la presente investigación pretendemos dar a 
conocer estas deficiencias de la Ley 28457, y recomendar que dicho medio 
probatorio-ADN- se pueda disponer de oficio al instituto nacional de medicina legal 
del Ministerio Público, el mismo que se entiende sea gratuito, - Con el propósito de 
que pueda contestar la demanda en todos sus extremos, es decir de la pretensión 
accesoria por alimentos, conforme lo regula las últimas modificatorias del proceso 
de filiación extramatrimonial- por supuesto con algunas excepciones, como por 
ejemplo: si en el caso de que la prueba biológica resultare positiva el demandado se 
vea obligado a costear dicha medio probatorio. Asimismo, es menester indicar, que 
esta investigación busca profundizar sobre el tema de vulneración del Demandado 
en el Proceso de Filiación Extramatrimonial Moyobamba 2012-2014; con la 
finalidad de recomendar futuras soluciones respecto al tema abordado ajustado a 
nuestra realidad social y jurídica. 
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Justificación teórica. 
La presente investigación básicamente se enmarcará en la revisión y análisis de las 
referencias bibliográficas, y sobre tiene como objeto de estudio y columna vertebral 
los Procesos de Filiación Extramatrimonial de los años 2012 – 2014 del primer 
juzgado de paz letrado de Moyobamba del archivo central de la Corte Superior San 
Martín. 
 
Justificación por Conveniencia. 
La investigación resulta ser muy conveniente ya que se desarrollará en base a 
aspectos claves para responder al problema identificado en la realidad problemática. 
 
Justificación Metodológica. 
La utilidad metodológica favorece a la esclarecimiento de un conocimiento, 
inestable o correlación de alternativas; este estudio se sustentó en selección y 
desarrollo de un diseño de investigación, operando la relación causal entre 
variables, para aplicarlo en el contexto del análisis y demostración, hasta llegar al 
nivel de propuestas alternativas que contribuyan a actualizar su contenido y ponerlo 
al servicio de una gestión eficaz de todos los operadores del derecho. 
 
Justificación práctica. 
La justificación de esta naturaleza radica en señalar el uso aplicativo que se le dará 
a las razones, causas o motivos que se halle sobre el fenómeno de que si existe 
vulneración al derecho de salvaguardia del emplazado en los procesos de filiación 





H0: El proceso de filiación extramarital regulado por la Ley N° 28457, vulnera 
el derecho de resguardo del emplazado, Moyobamba 2012- 2014. 
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H1: El juicio de filiación extramarital regulado por la Ley N° 28457, NO 




1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la vulneración al derecho de defensa del demandado en el juicio 
de filiación extramarital, en el Juzgado de Paz Letrado Moyobamba 2012- 
2014. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
OE1: Investigar la proporcionalidad del ejercicio al derecho de defensa en los 
procesos de filiación extraconyugal en el Juzgado de Paz Letrado 
Moyobamba 2012-2014. 
 
OE2: Evaluar las causas inductoras a la abstención a ejercer el derecho de 
defensa en los procesos de filiación extraconyugal en el Juzgado de 
Paz Letrado Moyobamba 2012-2014. 
 
II. MÉTODO. 
2.1. Diseño de investigación. 
El esbozo de la actual averiguación es no experimental descriptivo, ya que se intenta 
lograr contestaciones a las incógnitas y posteriormente evidenciar las hipótesis con 
la finalidad de alcanzar con los objetivos del presente estudio. Asimismo, ya que no 
se maniobró variables, solo se verificó de acuerdo al acontecimiento en el escenario 
socio jurídica y la información y acopio de antecedentes se efectuó en un solo 
instante tanto en el tiempo y espacio. 
 
No Experimental: Es así, que en las palabras de la averiguación no experimental 
es aquella que se ejecuta sin maniobrar intencionadamente las variables. Se asienta 
principalmente en el examen de fenómenos tal y como se dan en su contenido 
oriundo para examinar a continuación, tal y conforme se está efectuando en la 
presente investigación (Hernández Sampier, 2004). 
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Esquema del diseño de investigación. 
Ésta indagación posee el esbozo No empírica pormenorizada escueta. Representado 
por el siguiente esquema: 
 












M = Muestra 
r = Relación 
V1 = Vulneración al derecho de defensa 




Tipo de investigación. 
El tipo de investigación es básica ya que tiene como objetivo relatar y exponer 
metódicamente una situación sintetiza que sucede en nuestro medio legal 
examinando en ellas sus tipologías y las diversificaciones de sus contextos, para 
luego esbozar planteamientos de solución. Además, porque nuestro objetivo es 





Según (Hernández, 2007), este tipo de investigación es entendida como el uso de 
las instrucciones en la pericia, para emplear en beneficio de los conjuntos que 
participan en estas técnicas y en la humanidad en universal. 
Enfoque de la investigación. 
La actual indagación es de orientación cuantitativo, pues fundamentalmente 
apremia la descripción más exacta de lo que sucede en la situación social. Para ello 
se estriba en las tecnologías estadísticas, sobre todo en los exámenes documentales 
y recolección de antecedentes. La presente investigación un busca construir un 
conocimiento lo más objetivo posible que se ajuste a nuestro problema planteado. 
Nivel de investigación. 
El horizonte de averiguación es narrativo y aclaratorio. Por cuanto las indagaciones 
de nivel expresivo, consisten esencialmente en determinar un fenómeno o contexto 
especifica mostrando sus atributos más propios o diferenciadores por lo que se relata 
a la esencia de exposición de examinar un contenido o inconveniente escaso 
aprendido. Y del semejante carácter el nivel aclaratorio trata de verificar un sumario 
a fin de subrayar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 
básicos para comprender las cosas y métodos. 
 




V1 : Vulneración al derecho de defensa. 
V2 : Proceso de filiación extramatrimonial. 
 
2.2.2. Operacionalización de variables. 
Cuadro 1 






























Proceso de filiación 
extramatrimonial. 
Es aquella situación en 
la que queda una delas 
partes del proceso, es 
decir cuando se le 
reprime la ejecución de 
un derecho anulando o 
frenando parcial o 
totalmente su derecho 
al debido proceso, el 
mismo que comprende 
el derecho de defensa. 
 
 
Es el derecho que 
toda persona tiene de 
acudir a la vía judicial 
en     busca     de   su 
verdadera 






















Ley que regula el 







































































2.3. Población muestral. 
El actual compromiso de indagación se desarrollará en el ámbito jurisdiccional del 
Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba, San Martín – Perú, donde se encuentra el 
archivo general. 
 
La población universal está conformada por 13 expedientes de filiación 
extramatrimonial, correspondiente a los años judiciales 2012 – 2014, con la 
finalidad de analizar si se quebranta el derecho de amparo del emplazado en el 
proceso de filiación extra matrimonial regulado por la Ley N° 28457. 
 
Arias (2006), enseña una sucesión de encargos con relación a la demarcación de la 
población, que son: 
La metrópoli neutral debe subsistir determinada con luminosidad y exactitud en el 
inconveniente de averiguación e incógnita y en el objetivo general del estudio. 
Los científicos en proceso formativo que no disponen con recursos económicos, 
deben instruirse poblaciones determinadas y asequibles. 
Si la población, por la cifra de unidades que la componen, resulta viable en su 
integridad, no será inexcusable extirpar una muestra. 
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2012/01/poblacion-y-muestra.html 
 
En tal sentido, las unidades muestrales estarán conformadas por la totalidad (13) de 
los expedientes judiciales sentenciados de los años 2012 al 2014, en el Juzgado de 




Total de recursos de procesos de filiación extra conyugal del primer juzgado de Paz 
Letrado, Moyobamba 2012-2014. 
 





N° EXPEDIENTES Año Demandante Demandado 
 
1 00437-2012-0-2201-JP-FC-01 2012 Gricelda Granda Quinde Renulfo Herrera Moreto 
2 00303-2012-0-2201-JP-FC-01 2012 Esmeralda E. Pérez Pizarro José L. Chang Cabrejos 
3 00341-2012-0-2201-JP-FC-01 2012 Rosa E. Magallan Labajos Néstor F. Rojas Puerta 
4 00588-2013-0-2201-JP-FC-01 2013 Santos Sánchez de la Cruz García Jaramillo Robert 
5 00442-2013-0-2201-JP-FC-01 2013 Luz A. Cruz Livia Walter Poma Castrejón 
6 00507-2013-0-2201-JP-FC-01 2013 Sarait D. Bances Vásquez Carlos Pérez Herrera 
7 00368-2013-0-2201-JP-FC-01 2013 Esther Soberon Rojas Paolo Huamuro Díaz 
8 00609-2013-0-2201-JP-FC-01 2013 Luz A. Izquierdo Alejandrina Jonathan P. Adauto Pérez 
9 00217-2014-0-2201-JP-FC-01 2014 Nélida Soto Bazán Vallejos E. Santa Cruz 
10 00161-2014-0-2201-JP-FC-01 2014 Edelmira García Cunias Elmer Fernández Cieza 
11 00073-2014-0-2201-JP-FC-01 2014 María E. Rodrigo Vílchez José L. Apaza Tucno 
12 00326-2014-0-2201-JP-FC-01 2014 Roció Montoya Ruiz Jeferson L. Alania Quispe 
13 00206-2014-0-2201-JP-FC-01 2014 Erlita Sifuentes Vega Porfirio Leyva Lozada 
Fuente: Guía de observación aplicada en los procesos de filiación extramatrimonial del Juzgado de paz 
letrado en Moyobamba 2012-2014. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Para realizar el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán las 
siguientes técnicas de observación y de recolección cuyos instrumentos son: 
 
2.4.1. Técnicas 
 Ficha de observación documental. 
 Entrevistas a los demandados que no se opusieron al mandato de filiación. 
 
2.4.2. Instrumentos 
 Guía de observación documentada, la cual se utilizó para analizar los 13 
expedientes sobre los procesos de filiación extramatrimonial 2012-2014. 
 Guía de entrevista a los demandados que no se opusieron al 
mandato de filiación. 
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2.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento. 
El grado de validez de los instrumentos utilizados en el presente proyecto de 
investigación, estarán sometidos a la evaluación y al criterio de profesionales 
especialistas que se desarrollan profesionalmente en los temas que se tratan 
dentro de la investigación, los mismos que se encargaran de verificaran la 
construcción y el contenido del instrumento el cual tendrá que ajustarse a la 
realidad del tema que se estudia, en tanto a la aprobación del instrumento se 
obtendrá también la validez el mismo, ya que existe conexión entre las 
variables que se han planteado, así como que reúnen las condiciones de 
pertinencia, relevancia, consistencia, coherencia técnica y viabilidad, lo cual 
permite obtener respuestas que aporten al desarrollo o ejecución de la presente 
tesis. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos como guía de 
observación y guía de entrevista, se procedió al conteo y el análisis respectivo a 
través de la estadística descriptiva, considerando la frecuencia y el porcentaje 
simple; pasándose a realizar la interpretación a partir de nuestro marco teórico y de 
los mismos resultados para esto proceso utilizamos las tablas. 
Para ello se elaboró el cuestionario, el mismo que fue validado por expertos, 
tomando en cuenta las siguientes especificaciones: 
 Causas por la que no ejerció su derecho de defensa. 
 Confianza de paternidad. 
 
2.6. Aspectos éticos. 
La investigadora se implica a reverenciar la pertenencia docta, la autenticidad de 
los efectos y la confidencialidad de las filiaciones suministradas por la gerencia de 




De la investigación realizada se obtienen los siguientes resultados. 
 
Tabla 1 
Proporcionalidad del adiestramiento al derecho de defensa en los métodos de filiación 
extramarital. 
Ejercicio al derecho de defensa 











no formularon oposición 11 85 
Total 13 100 
Fuente: Guía de análisis documental aplicada en los procesos de filiación extramatrimonial del Juzgado 
de paz letrado en Moyobamba 2012-2014. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con la guía de observación aplicada a los expedientes, se tiene que el 15% de 
los demandados formularon oposición por tanto ejercieron su derecho se defensa, mientras 
que el 85 % de los demandados no ha formulado oposición en consecuencia no ejercieron 
su derecho de defensa; existiendo una proporcionalidad de 6 a 1. 
 
Tabla 2 
Causas inductoras a la abstención a ejercer el derecho de defensa en los procesos de 
filiación extra conyugal. 
























Fuente: Guía de entrevista aplicada a los demandados de los procesos de filiación extramatrimonial del 
Juzgado de paz letrado en Moyobamba 2012-2014. 
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Interpretación: 
Según la manifestación de los demandados en el proceso de filiación extramatrimonial, el 90 
% afirma que no ejercieron su derecho de defensa por falta de dinero, por el contrario, el 10 
% de los demandados afirma que por falta de disponibilidad de tiempo. 
 
Tabla 3 
Vulneración al derecho de amparo del suplicado en el proceso de filiación 
extramatrimonial. 
Vulneración al derecho de defensa Fi % 
Confianza de la paternidad.   
SI 1 10 
NO 9 90 
Total 10 100 
Fuente: Guía de entrevista documental aplicada a los demandados de los procesos de filiación 
extramatrimonial del Juzgado de paz letrado en Moyobamba 2012-2014. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la declaración de los demandados, el 10% afirma ser el padre biológico de los 
menores, mientras que el 90% afirma no ser el padre biológico. 
 
Tabla 3-A. 
Demandados que ejercieron su derecho de defensa. 
 
Derecho de defensa Fi % 
 
 




Total 2 100 
 
Fuente: Guía de análisis documental aplicada en los procesos de filiación extramatrimonial del Juzgado de 
paz letrado en Moyobamba 2012-2014. 
 
Interpretación: 
Asimismo, de acuerdo a la guía de observación aplicada a los expedientes, el 100 % de los 
demandados que ejercieron su derecho de defensa obtuvieron su oposición fundada. 
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IV. DISCUSIÓN. 
La ley de Filiación extramatrimonial N° 28457, desde su dación esto es del 08 de enero 
del 2005 hasta el 2 de agosto del 2017, ha sufrido bastantes modificatorias; de ello es 
necesario el estudio sobre la vulneración al derecho de defensa del demandado inmerso 
en dicho proceso. Toda vez que el 22 de junio del 2011, mediante ley N° 29715 se alteró 
el artículo 2° de la mencionada ley, en donde se dieron cambios importantes esto es que, 
la oposición – realizada por el demandado- suspende el orden perpetuamente y si el 
demandado asuma la obligación a practicarse el análisis biológico del ADN, la misma 
que corre a costo del demandado; es decir al demandado le ampara el derecho a oponerse 
al mandato que lo declaro padre biológico, sin embargo este ejercicio a su derecho de 
defensa se encuentra precisamente supeditado al pago del ADN, de lo contrario el 
demandado no puede oponerse al mandato porque de hacerlo, valga la redundancia sin 
haberse obligado a realizarse dicha prueba, el juez declara improcedente su pretensión. 
 
La razón de esta indagación fue establecer la vulneración al derecho de defensa del 
demandado en la causa de filiación extranupcial, en el Juzgado de Paz Letrado 
Moyobamba 2012-2014; asimismo Investigar la proporcionalidad del ejercicio al 
derecho de amparo en los juicios de filiación extramatrimonial y, finalmente evaluar las 
causas inductoras a la abstención a ejercer el derecho de protección en los métodos de 
filiación extramatrimonial. 
 
Por ello se presentan los resultados descriptivos, para el objetivo específico uno se 
observa la tabla 1 en donde el 15 % de los demandados (2), formularon oposición, 
mientras que el 85 % no formularon oposición, por tanto, la mayoría de los demandaos 
no ejercieron su derecho de defensa, existiendo una proporcionalidad de 6 a 1, es decir, 
de cada seis demandados uno hace efectivo su derecho de defensa. Asimismo, para el 
objetivo dos se observa la tabla 2 donde se evidencia Causas inductoras a la abstención 
a practicar el ejercicio de salvaguardia en los procesos de filiación extramatrimonial; 
resultando que el 90% de los demandados entrevistados (9), manifiestan que no 
ejercieron su derecho de defensa por la carencia de recursos económicos, es decir no 
efectuaron oposición al mandato que les declaro padres biológicos, toda vez que no 
contaban con dinero para obligarse a cancelar la prueba biológica del ADN -a manera 
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de comentario cabe señalar que el costo de la prueba no se ajusta a nuestra realidad 
social, pues de los procesos examinado la mayoría de los demandados son de escasos 
recursos económicos conforme se demuestra de la entrevista y de los resultados en la 
presente tabla en discusión-; sin embargo el 10% de los demandados afirma que fue por 
disponibilidad de tiempo. 
 
Con respecto al objetivo general Vulneración al derecho de resguardo del emplazado en 
el proceso de filiación extraconyugal, se observa la tabla 3, en donde el 10% de los 
demandados entrevistados (1), afirma que no se ha perjudicado su derecho deamparo y 
estar seguro ser el padre del menor, mientas que el 90 % de los demandados (9) 
manifiestan no ser padres biológicos de los menores, por tanto se ha perjudicado su 
derecho de resguardo, esto significa que no pudieron acceder al ejercicio de su derecho 
de salvaguardia por carecer de recursos económicos, conforme se puede contrastar con 
la tabla 2. Asimismo, en la tabla 3a el 100 % de los demandados que ejerció a su derecho 
de defensa ha obtenido fundada la oposición, lo que contradice la declaración de 
paternidad de la autoridad. Quizá por esa razón, El 90 % de los demandados que no 
ejerció el derecho de defensa, afirma no ser padre biológico. 
 
Los resultados presentados son similares al trabajo de investigación presentado por 
Navarro. P. (2015) Desamparo del emplazado y examen del juicio de Filiación 
Extramarital en la Provincia de Huaura 2014. Que tuvo como consumación del estudio 
de 40 recursos legales valuados que simbolizan el 100% de la modelo de indagación, de 
los cuales 15 recursos que personifican el 38%, zanjan expresar "Fundada la Demanda", 
en las que se indica que 14 emplazados no ejecutaron obstáculo por tanto desistieron 
someterse a la prueba biológica de ADN y solamente 1 emplazado se ejecutó dicho 
ensayo, de esta manera se demuestra el nivel de desamparo del emplazado. Tal y 
conforme se obtuvo de los resultados de este trabajo de investigación en donde, el 85 % 
de los demandados, no ejerció su derecho de defensa; mientras que el 15 % sí ha 
formulado su derecho de defensa; lo cual pone en evidencia una proporcionalidad de 
seis a uno de los demandados que ejerce su derecho de defensa. 
 
Vega, 2014, en su trabajo de investigación: El provecho sumo del niño/niña vs. Principio 
al debido proceso en la filiación extramatrimonial. Tesis de pregrado. 
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Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. confirma que la prueba del ADN – 
Ácido desoxirribonucléico – accede lograr con exactitud la sucesión hereditaria y de este 
modo conceder un supremo categoría de seguridad en la inserción o supresión de la 
progenitura o de la maternidad, a efectos de atribuir a quien pertenezca esa sucesión de 
compromisos y encargos que proceden de la analogía paterno – filial. Ante ellocabe 
mencionar que en el presente trabajo no se está cuestionando la prueba biológica del 
ADN, de lo contrario consideramos que el progreso de la erudición vale de cuantiosa 
ventaja para el derecho pues así se puede lograr la efectiva igualdad; no obstante, esas 
metodologías biológicas o irrefutables deben ser mejor normalizadas arrebatando en 
cuenta el contexto social y financiera de la comunidad en la que existimos. Ello lo 
demostramos con la tabla 2 en donde el 90% de los demandados afirma que no han 
ejercido su derecho de defensa por falta de dinero, mientras que el 10% de los 
demandaos, que es numero baste insignificante manifiesta que no ejerció su derecho de 
defensa por falta de tiempo. 
 
Castillo. A. (2004), indica con prolija categoría que “La sentencia que declara la 
paternidad constituye la certeza del estado familiar, a través de esta el declarado hijo 
puede hacer uso de los derechos paternos”; sin embargo, en el presente trabajo, el 100 
% de los demandados que ejerció su derecho de defensa ha obtenido fundada la 
oposición”, lo que contradice la declaración de paternidad de la autoridad. Es por ello, 
que el 90 % de los demandados que no ejerció el derecho de defensa, afirma no ser el 
padre biológico, a pesar de tener en su contra la sentencia ordenada por la autoridad 
judicial. En ese sentido, es posible que luego de la sentencia final, existan “hijos” que 
tienen legalmente a padres que no son biológicamente. Es más, la amplia mayoría dice 
que no ejerció el derecho de defensa por carencia económica, poniendo en grave 
situación al marco jurídico, considerando que se podrían estar acumulando masivas 
poblaciones con supuestos padres biológicos, acarreando conflictos sociales, 






La vigente indagación llega a las subsecuentes consumaciones: 
 
 
5.1. Se investigó, que el 15 % de los demandados formulo oposición es decir 
ejercieron su derecho de defensa, y el 85 % no formulo oposición es decir no 
ejerció su derecho de defensa, obteniendo una proporcionalidad que, de cada seis 
demandados uno ejerce su derecho de defensa. 
 
5.2. Se evaluó, las causas inductoras a la abstención a practicar el derecho de 
resguardo. En donde el 90% de los demandados entrevistados afirman que no 
ejercieron su derecho de amparo ante la carencia de dinero, es decir está claro 
que no opusieron al mandato que los declaro padres biológicos, debido a que la 
prueba del ADN les resulta muy costosa para poder acceder al ejercicio pleno de 
su derecho de defensa; mientras que el 10% manifiesta que no se ejercieron su 
derecho de defensa por falta de tiempo, porcentaje que es bastante insignificante 
a comparación de primero. Por tanto, se ACEPTA la hipótesis en tal sentido el 
juicio de filiación extra conyugal reglamentado por la Ley N° 28457, quebranta 
el derecho de resguardo del emplazado; pues, si no habría la condición del pago 
dinerario, todos o la mayoría haría actuación de su derecho a la protección con 
la consecuencia de someterse a la prueba de ADN. 
 
5.3. Se determinó, que el 10% de los demandados entrevistados, afirma ser el padre 
biológico del menor, por tanto, no percibe que se ha quebrantado su derecho de 
defensa, sin embargo, existe un porcentaje mayoritario esto es que el 90% afirma 
no ser el padre biológico, por tanto se ha quebrantado el derecho a su protección 
porque no pudo acceder a la verdad de los hechos. Asimismo, en la tabla 3a el 
100 % de los demandados que ejerció a su derecho de defensa ha obtenido 
fundada la oposición, lo que contradice la declaración de paternidad de la 
autoridad. Es por esa razón que, El 90 % de los demandados que no ejerció el 
derecho de defensa, afirma no ser padre biológico. 
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VI. RECOMENDACIONES 
6.1. Al presidente del poder judicial, buscar salidas alternativas a fin de que el estado 
pueda tutelar tanto el derecho de la demandante que busca que se le reconozca a 
su mejor hijo (a) mediante un proceso de filiación extramatrimonial su verdadera 
filiación, del mismo modo el derecho del demandado esto es que ejerza su 
defensa sin limitación alguna; ante ello, la suscrita propone que la autoridad del 
poder judicial firme un CONVENIO con los laboratorios encargados para la 
ejecución del examen biológico del ADN, y de esta manera establecer que dicha 
prueba sea oficialmente gratuita; bajo dicha prerrogativa el demandado no se 
vería impedido de ejercer su derecho de defensa bajo ningún contexto. 
 
6.2. Al congreso de la república, que, ante la recomendación efectuada líneas antes, 
deje sin efecto lo preparado en el artículo 2° de la Ley N° 28457, en el extremo 
que dice “el costo de la prueba es abonado por la parte demandada en la audiencia 
al laboratorio privado al que se encargue la realización de la prueba…”. 
Asimismo, modifique el artículo 3° en los siguientes términos: Si la prueba 
originara un consecuencia negativa, la oposición será señalada razonada, y la 
solicitante deberá en un plazo no mayor de 10 días reembolsar el pago de la 
prueba biológica del ADN, mediante depósito judicial a nombre del poder 
judicial. Del mismo modo el artículo 4° en los términos siguientes: Si el examen 
originara un efecto efectivo, la contraparte estará señalada injustificada 
expresándose la progenitura. 
 
6.3. Del mismo modo el demandado deberá en un plazo no mayor de 10 días 
reembolsar el pago de la prueba biológica del ADN, mediante depósito judicial 
a nombre del poder judicial. En consecuencia, se incorpore el artículo 2-B.- costo 
de la prueba única, en donde expresamente señale lo siguiente: el costo de la 
prueba biológica del ADN, es gratuito. El mismo será realizado por el laboratorio 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
Instrumento de Investigación- Guía de Entrevista Dirigido al demandado. 
Expediente N° ……………………………………… 
Nombre : ………………………………………. 
 
 
1. ¿Por qué causas cree usted que no ejerció su derecho de defensa? 
• Falta de dinero 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Estaba de viaje. 
 
 














4. ¿Estás de acuerdo que tu persona concurra con la totalidad de los gastos 










5. ¿En el caso de que la prueba de ADN fuese de manera gratuita, te habrías 









6. ¿Estás de acuerdo con que para contestar la demanda de filiación 



























9. De ser más de una su respuesta, en la pregunta 8, ¿llegó a usted a contestar 









10. En la actualidad, usted acude con la pensión de alimentos a su menor hijo 
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Anexo 9: 
 
 
